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PERBANDINGAN KARAKTERISTIK ARUS LALU LINTAS                  DI 
RUAS JALAN GUNUNG SARI (Sta 2+100 – 2+820) DENGAN MODEL 
UNDERWOOD DAN MODEL GREENSHIELD    




 Karakteristik arus lalu lintas dapat dianalisa dengan cara mempresentasikan 
korelasi matematis antara kecepatan, kepadatan, dan arus lalu lintas yang terjadi pada 
ruas Jalan Gunung Sari yang terletak di kawasan Surabaya Selatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa karakteristik arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut, 
yang didasari oleh pengamatan dimana ruas Jalan Gunung Sari sering terjadi 
peningkatan arus kendaraan pada jam-jam tertentu, terutama pada jam sibuk, karena 
di jam-jam tersebut banyak orang yang berangkat dan pulang beraktivitas, seperti, ke 
kantor, sekolah dan sebagainya. Karena alasan tersebut, maka dilakukan survei pada 
ruas Jalan Gunung Sari, penelitian kali ini menggunakan permodelan, yaitu Model 
Underwood dan Model Greenshield. Pemilihan kedua permodelan tersebut bertujuan 
untuk menganalisa hubungan matematis antara kecepatan-kepadatan, arus-kepadatan, 
serta kecepatan-arus, sehingga dapat diperoleh nilai kecepatan arus bebas, kepadatan 
optimal, dan volume yang optimal di Jalan Gunung Sari. 
 Dari hasil analisa menggunakan dua perbandingan antara Model Underwood 
dan Model Greenshield  dengan perhitungan standart deviasi. Model yang paling 
baik diantara kedua model adalah model underwood, dengan hasil analisa sebagai 
berikut : arah Mastrip menuju Gunung Sari nilai Sff = 57.03 km/jam, SM = 17.63 
km/jam, DM = 89.013 smp/km, VM = 1569.08 smp/jam, dengan nilai standart deviasi 
(S-D) = 3.51, (V-D) = 46.8, dan (V-S) = 192.63. Sedangkan arah Gunung Sari 
menuju Mastrip nilai Sff  = 64.4 km/jam, SM = 22.52 km/jam, DM = 86.85 smp/km, 
VM = 1955.6 smp/jam, dengan nilai standart deviasi (S-D) = 3.19, (V-D) = 43.21, 
dan (V-S) = 141.6. 
 
 
Kata Kunci : kecepatan kendaraan, kepadatan lalu lintas, arus lalu lintas, Model           
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1.1 Latar Belakang 
Semakin meningkatnya kebutuhan manusia, mengakibatkan terjadinya 
peningkatan pergerakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam beraktivitas, 
dan otomatis memerlukan alat transportasi untuk mencapai tempat beraktivitas 
seperti kantor, sekolah, dan kampus. 
Salah satu kawasan yang sering dilewati oleh sebagian masyarakat yaitu 
Jalan Gunung Sari, Jalan Gunung Sari terletak di kawasan Surabaya selatan, yang 
menghubungkan antara Jalan Mastrip dan Jalan Joyoboyo.  
Kondisi ruas Jalan Gunung Sari bila dilihat sebenarnya sudah dalam 
kondisi yang cukup baik, tetapi setelah dilakukan survei, di ruas jalan tersebut 
sering terjadi peningkatan arus lalu lintas yang besar pada saat jam-jam sibuk, 
sehingga terjadi penumpukan kendaraan yang besar di ruas jalan tersebut. Ruas 
Jalan Gunung Sari memiliki nilai derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,7 dan free flow 
speed (FV) sebesar 49.47 km/jam, sehingga sering terjadi kemacetan. 
Oleh sebab itu dilakukan survei dan penelitian terhadap ruas Jalan 
Gunung Sari, penelitian ini menggunakan model matematis dengan menggunakan 
perbandingan antara Model Underwood dan Model Greenshield. Pemilihan kedua 
model tersebut berdasarkan kemampuan dan kelebihan dalam memodelkan 
hubungan matematis antara kecepatan-kepadatan, volume-kepadatan, volume-
kecepatan serta dapat membandingkan antara persamaan linear dan non linear. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang di atas, pada tugas akhir ini akan 
membahas tentang : 
1. Bagaimana hubungan matematis yang optimal antara kecepatan-kepadatan, 
volume-kepadatan dan volume-kecepatan di ruas Jalan Gunung Sari? 
2. Berapa nilai kecepatan arus bebas, dan kepadatan lalu lintas agar kecepatan 
rata-rata dapat bertahan di ruas Jalan Gunung Sari? 
3. Berapa nilai kecepatan maksimal pada saat kepadatan maksimal yang terjadi 
di ruas Jalan Gunung Sari? 
4. Berapa nilai volume maksimal yang terjadi di ruas Jalan Gunung Sari? 
5. Bagaimana korelasi yang optimal antara Model Underwood dan Model 
Greenshield di ruas Jalan Gunung Sari? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Melihat permasalahan yang ada, maka penulisan ini bertujuan untuk : 
1. Menentukan hubungan matematis yang optimal antara kecepatan-kepadatan, 
volume-kepadatan dan volume-kecepatan di ruas Jalan Gunung Sari.  
2. Menghitung nilai kecepatan arus bebas, dan kepadatan lalu lintas agar 
kecepatan rata-rata dapat bertahan di ruas Jalan Gunung Sari. 
3. Menghitung nilai kecepatan maksimal pada saat kepadatan maksimal. 
4. Menghitung nilai volume maksimal yang terjadi di ruas Jalan Gunung Sari. 
5. Menentukan model yang optimal dengan memperbandingkan antara Model 
Underwood dan Model Greenshield. 
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1.4 Batasan Masalah 
Batasan permasalahan pada tugas akhir ini : 
1. Tidak memperhitungkan lahan parkir. 
2. Kendaraan yang diamati sebatas kendaraan bermotor (LV, HV, MC). 
3. Tidak memperhitungkan hambatan samping. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Diharapkan tugas akhir ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat 
dalam mengatasi permasalahan yang ada di jalan perkotaan pada umumnya, dan 
khususnya Jalan Gunung Sari agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan kajian 
oleh pihak-pihak yang berwenang dalam mengatasi perasalahan lalu lintas yang 
ada di kota Surabaya. 
 
1.6 Lokasi Penelitian  
Penelitian akan dilakukan di ruas Jalan Gunung Sari. Jalan ini terletak di 
kawasan Kota Surabaya Selatan. Spesifikasi ruas Jalan Gunung Sari adalah 
sebagai berikut : 
- Panjang    = ±  2820 meter 
- Lebar    = 12,2 meter (termasuk median) 
- Jumlah jalur dan arah  = 2 jalur dan 2 arah 
- Jumlah lajur tiap jalur  = 2 lajur 
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